Dalla frontiera del Catepanato alla "Magna Capitana":

evoluzione dei poteri e modellazione dei quadri insediativi

e rurali nel paesaggio della Puglia settentrionale fra X e XIII secolo by Favia, Pasquale
Pasquale Favia 
Dalla frontiera del Catepanato alla “Magna Capitana”: 
evoluzione dei poteri e modellazione dei quadri insediativi  
e rurali nel paesaggio della Puglia settentrionale  
fra X e XIII secolo
[A stampa in “Archeologia medievale”, 37 (2010), pp. 197-214 © dell’autore – Distribuito in 
formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it]. 
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